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Prof. Gabriel Türkiyeden Ayrılıyor
Türkiye’nin en sadık, en hayırlı dostlarından 
prof. Albert Gabriel memleketimizden ayrıl­
maktadır. Bu dostu İstanbullular da, Bur­
salIlar da çok iyi tanırlar, şehirlerine yaptığı sa­
psız hizmetlere karşılık ona İstanbul ve Bursa- 
nin fahrî hemşeriliğini vermişlerdir.
Albert Gabriel’in memleketimize ilk ayak 
bastığı günden bugüne yanm asra yakm bir za­
man geçmiştir. Bu uzun zamanı değerli bilgin 
Anadolu’da mekik dokuyarak Selçuktan son Os­
manlI devrine kadar Türkiye topraklarının taşı­
dığı irili ufaklı bütün sanat eserlerini incelemek, 
fotoğrafla tesbit etmek, rölövelerini yapmak, 
plânlarını çizmek, sonra da ilim ve sanat tarihi 
bakmamdan değerlendirip dünyaya tanıtmakla 
geçirmiştir. Türk sanatı diye özel bir sanat ta­
rihçisinin Anadoluya ayak basmağı aklından bile 
geçirmediği zamanlarda Prof. Gabriel memle­
ketimizi EdimedenVan’a kadar taramış ve Av­
rupa ilmine yepyeni ufuklar açmıştır. Lykia ve 
Kilikla araştırmaları 1922 ye aittir. Güney-Doğu 
Anadoluya ilmi seyahatleri 1926 da başlar. Caen 
ve Strasbourg üniversitelerinde önce Doçent, 
sonra Profesör olarak çalışan bilgin, 1926 da İs­
tanbul Üniversitesi Arkeoloji Profesörlüğüne ta­
yin edilmiş ve 1930 da Fransız Arkeoloji Ensti­
tüsünün müdürü olmuştur. Prof. Gabriel, Fran­
sız Arkeoloji Enstitüsünü o zamana kadar Tür­
kiye’deki hiçbir ecnebi ilim enstitüsünün çalış­
madığı bir istikamete yöneltmiştir. Gaye Türki­
ye’deki Yunan veya Roma eserlerini değil, Türk 
eserlerini incelemekti. Enstitü, Prof. Gabriel sa­
yesinde bu vazifeyi büyük bir başarı ile görmüş­
tür. Müdürü de Delos ve Rodos adalarında, Me­
zopotamya'ca, Mısır’da kazılar yaptıktan, yıkıl­
mış birçok anıtları tâmir ettikten sonra, 1930 
'ilından itibaren bütün faaliyetini Türkiye’ye 
hasretmektedir. Anadolu’nun Türk Anıtları 
( Monuments Turcs d’Anatolie») adiyle yayın­
ladığı büyük resimli eserin Kayseri ve Niğde’ye 
ayrılmış ilk cildi 1931 de, Amasya. Tokat ve Si­
vas’a ait ikinci cildi de 1934 de basılmıştır. O 
tarihten sonra Türk sanatı üzerine yazılmış eser­
leri birbirini takip eder. 1936: «En Turquie», re­
simli albüm, 1940: «Güney Anadolu’da Arkeolo­
jik Seyahat» ' (Mardin, Diyarbakır, Harput, Ma­
latya, Urfa), 1943: «Boğaziçi’nin Türk Saray­
ları», 1955: «Türkiye Tarih ve Sanat Memleke­
ti». Bu arada Prof. Gabriel İstanbul’un camileri, 
Türkiye’nin sanat hâzineleri üzerine çeşitli ilim
mecmualarında yazılar ve broşürler yayınlamak­
tadır.
Collège de France’da profesörlüğünü, Türki­
ye’deki çalışmaları ile bir arada ilerlete1. bilgin, 
yılın altı ayını Fransadaki vazifesine, altı ayım 
da ikinci vatanı olarak benimsediği memleketi­
mize ayırmaktadır. Onun Collège de France’daki 
derslerine devam edenler Fransa'nın bu en yük­
sek ilim ocağında da yalnız Türk sanatını tanıt­
mak, sevdirmek için canla başla çalıştığım bilir­
ler. Prof. Gabriel, Fransa’da bulunduğu müddet­
çe Türkiye’nin kültür elçiliğini yapmıştır.
Bu değerli bilginin Türkiyede iki büyük aşkı 
vardır: İstanbul ve Bursa. Bu şehirlere nice nice 
emekler vermiş, onları bir İstanbul efendisi, bir 
Bursa beji olacak kadar benimsemiştir. Mükâfat 
olarak da İstanbul 1954 de, Bursa da 1955 de 
kendisine fahri hemşerilik payesini vermişler­
dir.
Prof. Albert. Gabriel bu saydığım ve fazla yer 
tutar diye sayamadığım çeşitli ünvanlan aldık­
tan, vazifeleri ve eserleri tamamladıktan sonra 
bugün Fransız Arkeoloji Enstitüsünün Müdür­
lüğünden emekliye ayrılmaktadır. Bu ayrılma 
ancak İstanbul’dan uzaklaşma şeklinde tecelli 
edecek, yoksa Prof. Gabriel hiçbir zaman ömrü­
nü vakfettiği ilim vazifesinden aynlmıyacaktır.
Türk dostu saym bilgine uğurlu yolculuk di­
ler, pek yalanda gene aramıza dönmesini temen­
ni ederiz.
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